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Garcijine freske u dubrovačkoj
isusovačkoj crkvi
Najveći zahvat na sl ikarskom polju u Da lmacij i u do-
ba baroka nakon Kokoljine dekoracije crkve Gospe od
Škrpjela na otočiću pred Perastom bez sumnje je izved-
ba fresaka Gaetana Garcije u isusovačkoj crkvi u Dub-
rovniku. Iako su već odavna spomenute u znanstvenoj l i-
teraturi, one nikad dosad nisu bile ni podrobnije opisa-
ne niti sti lski analizirane. Smatram, stoga, da ovaj pr i log
o nj ima, potaknut izvrsnim snimcima koje je na mo j u
molbu izradio Nenad Gatt in, na čemu mu se naj l jepše
zahvaljujem, znači plaćanje jednog zaboravljenog duga
u želj i da ta j c i k lus postane zasluženo što poznatij i u
zemlji i inozemstvu.
Glavni je izvor o s l i karu Gaetaneu Garcij i i n j egovu
dubrovačkom djelu pasus iz Ljetopisa dubrovačkog isu-
sovačkog kolegija za god. 1738. koji glasi:
»Ai 19 Gennaio, festa del SSmo Nome di Gesu, fu sco-
perta la t r i buna della nostra chiesa, dipinta a l f r esco
dal Sig. Gaetano Garzia Siciliano avende in detto lavoro
impiegato q«asi tre anni nel qual tempo pero fece anche
i l quadro d i S . Saveno ad o l i o d i segnato per l ' a l tare
della chiesa, dovendosi fare la nuova cappella di marmo,
q«ali opere riuscite vaghe sono state u>tiversal>nente ap-
plaudite avenda speso il Collegio per esse (oltre mante-
ni»tento del pi t tore in casa) colori et aiuto de nturatori
zecchini duecento et al tr i 25 donatigli per regalo«.'
Ako tome dodamo da se za ovog umjetnika može pret-
postaviti da j e španjolskog por i jek la, to v iše što u 17.
i 18. st. nalazimo u Španij i niz sl ikara, kipara i drvorez-
bara tog prezimena, da se spominje da je bio đak Fran-
cesca Solimene u Napul ju, a u D u b rovnik da j e došao
iz Palerma, te da se sačuvao bakrorez Antonia Bald i ja
(1692 — 1773) iz 1749. po n j egovu po r t retu n apu l jskog
pravnika Constantina Gr imaldi ja, izn i jel i smo sve š to
o tom slikaru znamo i do čega smo mogli doći. Možemo
jedino još spomenuti da nek i s tar i j i d ub rovački h isto-
' M. Vanino, Ljetopis dubrovačkog kolegija, Vrela i p r i nosi 7,
Sarajevo 1937, str. 68.
* Fotografije Nenad Gattin (2 — 8 i 11) i Vladimir Marković (9 i
10).
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crkva)3 G. Garcia, Apoteoza sv, Ignacija (Dubrovttik, isusovačka
pogledom upr t im pu t neba, odjeven u crnu i susovačku
haljinu i drži u desnoj ruci kn j igu na kojoj je up isano i
njegovo geslo AD MAIOREM DEI GLORIAM, dok uzdig-
nutom l jevicom pokazuje na nebo gdje se v id i I susov
monogram nad probodenim srcem iznad vijenca anđeo-
skih glavica. Cke m o nograma lete ob jasjani z rakama
svjetla drugi anđeli nad oblacima ed ko j ih su dva naj-
veća obvita jedan u zelenkastu a drugi u žutu t kan inu.
Pod nogama sveca je srušeni mišićavi goli ženski l ik ta-
mne puti sa zatvorenom kn j igom koj i s imbol izira lu te-
ransku herezu pobjeđenu od sv. Ignacija. Oko sveca pri-
kazana su četiri l ika koja su se interpretirala kao simbo-
li kreposti il i kao personif ikacije kontinenata. Radije bih
se priklonio evom drugom tumačenju keje je češće u
Ignacijevoj ikonografi j i , to više što l ikovi imaju simbole
koji se javl jaju na gravir i u d j elu D. Bar to l i ja o ž ivotu
i djelovanju sv. Ignacija iz 1659, a koji pokazuju kake
je Ignacije raširio Vjeru po svim stranama svijeta (Coe-
lo affixus sed terris omnibus sparsus). Evropa ponosno
pristupa svecu sa zlatnem k r unem na g lavi i s k lop l je-
riograii spominju n j egovu prgavu narav i i znese aneg-
dotu da nije u r a j u p r i kazao Bogorodicu iz osvete pre-
ma Dubrovniku.'
U dubrovačkoj isusovačkoj crkvi Garcija je naslikao u
tehnici f reske tr i k o m pozicije u apsidi g lavnog ol tara,
te veliku kompoziciju u p o l ukalot i apside. Sve f reske
imaju u s tvar i ,kae protagonistu sv. Ignacija Lojo lskog
osnivača Jezuita (1491 — 1550), kome su samome posveće-
ne srednja sl ika iza o l tara i f r eska u p o lukupoli , dok
pobočne prikazuju njegove susrete sa sv. Franjom Ksa-
verskim ( 1506 — 1552) i sv . F r an jem B o r g iom ( 1510-
— 1572).
Središnja slika predstavlja apoteozu osnivača isuso-
vačkog roda. Lojola je uspet na skalinadu s ekstati čnim
' G. Gelcich, De!lo sviluppo civile di Ragusa, Dubrovnik 1884, str.
104, O. von Kutschera-Woborski, Gaetano Garcia, Thietne-Becker,
Kiinstler Lexikon XIII , Leipzig 1920, str. 175, K. Prijatelj, Slikari
XVII i X V I I I s t . u Dubrovniku, Starohrvatska prosvjeta III se-
rija, sv. I, Zagreb 1949, str. 261 — 262.
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5 G. Garcia, Sv. fgnacije u nebeskoj slavi, detalj
6 G. Garcia, Sv. Ignacije u nebeskoj slavi, detalj
nim rukama na prs ima odjevena u p lavu odjeću i žu t i
p lašt, Azija ovjenčane glave vijencem ruža u bi jeloj b lu-
zi, sivkastom plaštu, suknjom boje višnje i prebačenom
l jubičastom ha l j inom m aše kadionicom, a i za n j e s u
Amerika s per janicom na g lavi te l ukom i s t r i j e lom u
ž utoj odjeći i četvrt i v iše d ječački crnoput i l i k A f r i k e
koji umjesto uobičajena slonova zuba u r uc i im a n ad
glavom kožu slonove glave sa surlom. Uporedba sa spo-
menutom gravirom pokazuje ponavljanje nekih e leme-
nata kao i analogiju u mr tvoj p r i rodi u p rvom planu sa
srušenim rogom obi l ja s p lodovima, zlatnim peharom i
knjigom. Ti p r edmeti s imbol iziraju kako b i se na rodi
svih kontinenata odrekli zemaljskih užitaka da bi se pot-
puno posvetil i K r i s tovu idealu. Kompoziciju zatvaraju
s obje strane stupovi, a sa desnog spušta se i bogato na-
brana zelena tkanina.
Nagrada svecu predstavljena je u polukružnoj kom-
poziciji nad o l tarom. Ignacije je već na nebu u z latnoj
kazuli raširenih ruku i u p o k l ek lom stavu pred p resv.
Trojstvom koje ga p r im a u s l avu r a ja : Bogom Ocem
duge brade i r a š i renih r uku u p l a vom p laštu, Bogom
Sinom koj i mu p ruža svetačku krunu u p laštu ružičaste
boje, dok iza njega anđeli podržavaju drvo k r iža, te go-
lubicom Sv. Duha koja l et i nad žućkastim ob lacima i
obasjava svojim svjetlom nebeski prostor. Nebo je napu-
čeno bezbrojnim anđelima od koj ih neki sviraju na mu-
zičkim instrumentima, dok sveci i p ro roci u po lukrugu
daju još svečaniju notu to j v e lebnoj h imn i o š panjo l-
skom hidalgu i vo jn iku koj i j e s tvorio Družbu Isusovu
proževši je strogim vojničkim regularna.U kompozicij i
dominiraju plava, žuta, siva, ružićasta i zelena boja sve-
tačkih i anđeoskih hal j ina stvarajući vedre i r az igrane
ugođaje.
7 G. Carcia, Susret sv. Ignacija sa sv. Franjom Ksaverskim (Dubrovnik, isusovačka
crkva)
spuštena pogleda, s kaležom u ruci , odjevena u bogato
nabranu plavu odjeću i žućkasti plašt, koja je okružena
i podržavana od anđela.
Slična alegorija Vjere lebdi i nad susretom sv. Ignaci-
ja sa sv. Franjom Borgi jom. al i ovdje nosi kr iž u ruc i i
nema anđeosku pratnju. Prizor prikazuje odreku pod-
kralja Katalonije od zemaljske vlasti u pr isutnosti Igna-
cija kojemu će kasnije postati drugim nasljednikom na
čelu jezuitskog reda. Borgia sjedi poluklečeći ekstatična
izraza lica u crvenom plaštu s hermelinom i zlatnim lan-
cem. Ignacije u svojoj crnoj od jeći nagnuo se nad nj im
praćen dvojicom l j ud i od ko j i h j e j edan neobično izra-
žajan. Desno je mladi v i tez u modrom p laštu nad zlat-
n im ok lopom k o j i m o žda p redstavlja Bo rg i j inog s ina
don Carlosa. K svecu pristupa dječak koj i nosi na plad-
nju zlatnu krunu koje se Borgia odrekao. Sasma na des-
Lijeva kompozicija predstavlja susret sv. Ignacija Lo-
jole sa sv. Franjom K saverskim p red n j egov od lazak
god. 1540. u Indiju i Japan. Ignacije ozbiljna i blaga izra-
za pruža ruku Franj i koj i je pred njim poklekao ozarena
l ica držeći putnički š tap i o g rnu t pe ler inom sive boje
poput hodočasnika bratovštine sv. Jakova iz Composte-
l le. Uz dvoj icu pro tagonista imamo s desne strane još
dva lika: vel ikaša u smeđem p laštu nad s rebrenastim
oklopom (možda j e t o p r i kaz po r tugalskog poslanika
don Pedra Mascarenhasa) i l i k čovjeka s nabranim še-
širom, dok je iza Ignacija redovnik vrlo izražajne f izio-
nomije. Kompozicija se odvija nad skal inadom sa koje
je srušen golemi gol i d i v kao s imbol pobi jeđenog bez-
boštva propovijedima sveca misionara. Dok l i jevo kom-
poziciju zatvaraju dva stupa na visokim bazama, u poza-
dini se nazrijevaju obr isi crkve s kupolom. Na nebu leb-
di nad ob lacima alegorija V j ere velom p r ekr i te g lave
99
8 G. Garcia, Susret sv. Ignacija sa sv. Franjom Borgiom
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nom rubu zgurio se iza svečeva sina zanimljiv mladenač-
ki l ik . Pr izor se odvija pod vedrim nebom između pro-
čelja jedne crkve s kaneliranim stupovima i visoke kuće
s uskim prozorima pr ikazane u smionom perspektivnom
zahvatu. U da lekoj pozadini v id i se c r kva s k u p o lom
okružena stablima nad kojom se iznad horizonta rastva-
ra oblačno nebo.
Na dvije pobočne opisane kompozicije sa susretima
sv. Ignacija sa sv. Franjom K saverskim i sv . F ranjem
Borgijom nastavlja se nad v r a t ima Garc i j ino d j e lo s
prikazima još dvoj ice isusovačkih svetaca. To su poljski
svetac Stanislav Kostka (1550 — 1568) i belgijski svetac
I van Berchmans (1559 — 1621). Prvi j e o d j even u c r n o
isusovačko ruho s h odočasničkom pelerinom sa ško l j-
kom, a drži u jednoj ruci l j i l jan i u drugoj putnički štap,
dek drugi također u isusovačkoj crnoj odjeći drži knj igu
u rukama, dok m u j e l j i l j an u z p ostol je. Mladenačka
lica eboj ice svetaca, koj ima je ime napisano na posta-
mentu, naglašene su ekstatična i p roduhovljena.
Uz ove velike kempozicije i odgovarajući raskešni sli-
k ani i l uzionistićki dekor G a rcia j e i z r adio i p a l u z a
oltar sv. Franje Ksaverskeg s prikazom svečeve agonije.
U prvom p lanu leži svetac spuštene glave u žućkastoj
albi i bi jeloj stoli . Noge su mu bose. Nad njim su se nag-
nula dva čovjeka od k o j i h j e o s ob ito i z ražajan pred-
nji ćelave glave, dok drugi drž i bak l ju u r u c i . S desne
strane u pozadini predstavljeni su vojnik i ob raćeni In-
dijanac kojima se konture gube u mraku. Jedva se na-
slućuju obrisi dalekog krajo l ika, dek gore na nebu lete
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12 Bakrorez sa sv. Ignacijom i s in tbolima kontinenata iz
knjige D. Bartolija «Della vita e del/ 'Istituto di S. Ignatio
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13 1. Pozzo, Dekoracija apsiće (Rim, S. Ignazio) 14 Rusconijev kip sv. 1gnacija (Rim, crkva Sv. Petra1
Dali sma namjerno ovaj podrobnij i opis četir iju kom-
pozicija u f reski i pale iznoseći neke i na izgled nebitne
pojedinosti i episujući čak i pojedine boje, jer su sve te
činjenice neophodni preduvjeti za podrobniju kompa-
rativnu i s t i l sku ana l izu ke j u n a m t a d j e l a n ameću.
Ake površnije pr istupimo Garci j inu cik lusu, kao prva
poredba nameće nam se poredba sa ciklusom iste teme
u svetištu r imske crkve sv. Ignazija koju je izveo Igna-
z ie Pezzo (1642 — 1709), poznati isusovački laik ka j i se
bavio slikarstvom i a rh i tekturom, a kaj i j e p ro jek t i rao
upravo dubrovačku jezuitsku crkvu.
Ake uporedimo, naime, dekorativno rješenje eltarskeg
prastara i a@siđe kao i tematiku kompozicija u Dubrov-
niku s Pozzovim d je lom u t o j r i m sko j c r k v i , možemo
uočiti to l ike srodnosti, da n i je isk l jučeno pretpostavit i
đa je i st i Pozzo estavio i za d u b rovačku crkvu sk i cu
esnovneg rješenja dekoracije i tema koje će Garcia ka-
snije razviti .
Ali i t amo su s l i ke don jeg n iza podi je l jene vel ik im
kerintskim s tupovima i u a k v i rene raskošnim pozlaće-
nim baroknim ekv i r ima, dok nad o l tarom anđeli podr-
žavaju pozlaćeni ornamenat poput ško l j ke. U j ednoj i
u drugoj crkvi di jeli tr i danje kompozicije od gornje
p rofil i rani a t ik k o j i im a u D u b r ovniku po s redini K r i -
stev monogram između dviju raskošnih vaza, a u Rimu
tekst Kristovih r i ječi upućenih sv. Ignaciju izme đu dvije
alegoričke skulpture. Da ne b i smo zamaral i s op isom
o vih dv i ju s r odnih c j e l ina s m n ogim e lementima n j i -
hove raskošne ernamentike u m r amoru, d rvetu, štuku
i freski, dovoljna je uporedba fotegrafija iz ko j ih nam
jasno proizlazi ispravnost pretpostavki i l i da j e Pozzo
projektirao i o s novno r j ešenje dubrovačkog prostora,
ili da je Garcia d i rektno preuzeo cjel inu iz S. Ignazia.
Pezzo je te svoje d j e lo i zvea u R im u i z među 1697. i
1701, premda je kencepciju zamislio ran i je kake v i d i-
mo po bakrerezu u drugom dijelu Pezzova traktata.
I tematika s apoteozama sveca i n jegovim susretima u
obje crkve identična je, al i se Garcia n i je d ržao u po-
drobnostima Pozzove razrade tih mot iva unoseći u svo-
je kempazicije elemente iz d rugih i zvora i uzora.'
Važna je, naime, istaknuti kako podrobna analiza du-
brovačkih f resaka j asno pokazuje da j e G a r cia znao
uzimati iz d jela drugih umje tn ika razne detalje i l i čak
i cjelokupne kompozicije i u nosit i i h u s v oje s l ike.
Lik sv. I gnacija Lo jole ek ružen s imbol ima kon t ine-
nata na središnjem polju d i rek tno je i nspir i ran k ipam
sv. Ignacija ađ r imskog kipara Giuseppea Rusconija
(1687 — 1758) u crkv i sv . Petra u R i mu . T u j e g o lemu




15 Gaullijeva freska apoteoze sv. Ignacija (Rint, crkva Gestt)
Gesu. Ako uporedimo dubrovačku i r i m sku pa lu , mo-
žemo uočiti v id l j ive razl ike u k o l o r i tu i n a č inu s l i ka-
nja, ali su, što se tiče kompozicije, identični l ikovi sveca,
jednake skupine nad nj im nagnutih muškaraca i skoro
isti l ikovi vo jn ika i ob raćenika. Ponavljaju se i t akove
pojedinosti kao što su g r upa t r i j u a n đeoskih g lavica,
deblo sasušenog stabla i l i raspelo i o tvorena knj iga na
podu. Garcia nije preuzeo dva velika l ika s l i jeve strane
platna koja zatvaraju r imsku kompoziciju kao i j oš ne-
ke likove, a potpuno je izmi jenio i po jednostavnio sku-
pinu anđela na gornjem di jelu platna.'
Najfrapantnija je sličnost između dviju Garci j inih f re-
saka s p r i kazom susreta sv. I gnacija sa sv . F ran jom
Ksaverskim i sa sv. Franjom Burgi jom sa s l ikama ma-
log formata iste teme u trećoj ođ»Camere di S. Ignazio«
u isusovačkom samostanu kod rimske crkve Gesu. Osim
razlika u obradi i u ko lo r i tu između kompozicije susre-
ta sa sv. Franjom Ksaverksim u Dubrovniku i odgova-
rajuće u Rimu jedina je veća razlika što je na dubrovač-
koj freski pr ikazan iza sv. Ignacija jedan.redovnik, đek
su na r imskoj d va. U k o m pozicij i k o j a p r edočava su-
s ret sa sv. Franjom Borgi jom razl ike su jedino u tome
što je na r imskoj s l ic i iza sveca skupina s mladićem i
konjem koje u Dubrovniku nema, te što je iza sv. Ignaci-
ja mladić duge kose, dok je u Dubrovniku izražajan mu-
škarac srednjih godina. I na ovom drugom platnu uo člji-
ve su razlike u boji pojedinih di jelova.
Zanimlj ivo je da upravo ta dva dodana lika u Dubrov-
niku, tj . redovnik iza sv. Ignacija na prvoj i čovjek iza
istog sveca na drugoj kompozicij i imaju i z razit i je indi-
vidualne crte i r az l ikuju se u svojo j ž i vosti od ostal ih
' E. Ricci, Mille santi neIl' arte, 1Vhlano 1931, str. 256.
skulpturu Giuseppe Rusconi izradio prema malom mo-
delu svog rođaka 1 učitelja Camilla Rusconija (1658-
— 1728), milanskog kipara koj i je predstavljao jednu od
s redišnjih l ičnosti um j e tn ičkog života u R i m u n a k on
Berninija čij i j e u t j ecaj j asno v id l j i v u n j egovu d je lu .
Ako uporedimo ovu sku lp turu s l i kom sv . I gnacija na
dubrovačkoj f reski, v id imo da je Garcia obrnuvši stra-
nu preuzeo lik do u d e ta l je. To v id imo ako uporedimo
d ržanje i s t av sveca, podignutu r u ku , d r ugu r u k u s
knjigom, impostaciju odjeće, naglašene nabore preko ru-
ku i preko koljena, pa čak i mišićavi lik nage žene raš ču-
pane bujne kose s .knjigom u desnoj ruc i koj i s imbol i-
z ira herezu. Ako uzmemo u obzir č injenicu da je Rus-
c onijev kip p ostavl jen u c r kv i sv . Petra u R im u g ođ.
1 731, možemo pretpostavit i da ga je Garcia v idio i d i -
rektno kopirao, da b i ga sedam godina kasnije prenio
u svoju fresku.'
Velike su isto tako s l ičnosti između Garci j ine f reske
u gornjem di jelu apside s freskom iste teme Giambatt i-
ste Gaull ija (1639 — 1709) na svodu kapele sv. Ignacija
u crkvi Gesu u R imu. Najveće su analogije u imposta-
c iji pokleklog Ignacija u zlatnoj kazuli i raš irenih ruku
na oblacima u s lavi anđela, a sl i čnosti mogu se naći i
u perspektivnim r j ešenj ima i u p o j e d inim anđeoskim
l ikovima. Garcia je u svojoj dubrovačkoj freski mnogo
proširio kompoziciju i unio u n j u n i z d rugih f igura.'
Treći izvor za Garciju mogl i smo utvrd it i anal iziraju-
ći palu sv. Franje Ksaverskoga kojo j j e d i r ek tn i uzor
pala iste teme Carla Maratte (1625 — 1713) u istoj c rkv i
' P. Tacchi-Venturi, S. Ignazio di Loyola neIl' arte dei secali XVII
e XVIII, Roma 1929, str, 20 — 21.
' P. Tacchi-Venturi, o. c., str. 30 — 31.
16 Maratttna pala sv. Franje Ksaverskoga (Rim, crkva Gesu)
t uđih kompozicija i l i p o j ed inosti sa s l ika i s k u lp tu ra
drugih autora i s obzirom na razlike i nešto bolj i kval i tet
rimskih sl ika u ob radbi , da je p rva mogućnost daleko
najvjerojatni ja.
Iz svih ovih ovdje iznesenih činjenica jasno izlazi da
je Garcia bio u svo j im k o m pozicijama nesamostalan i
da je preuzimao gotove cjeline i detalje od drugih auto-
ra (čak i bez obzira na de f in i t ivno r j ešenje problmna
oko slika u «Camere di S. Ignazio«). Možemo pretposta-
v iti da b i se b ro j t i h » u zoraka« jo š i p o većao pr i po-
drobnijoj anal izi vr lo ob i lne jezuitske ikonografi je. Ne
smatramo, međutim, uza sve to, da je Garcia bio umjet-
nik bez talenta. Njegov koloristički i n jegov dekorativni
osjećaj predstavljaju nam ga kao s l i kara nesumnj iv ih
određenih kval i teta. Ako pogledamo kao cjel inu dubro-
v ačke freske koje su p r i n e davnom r estauri ranju o d
strane stručnjaka spl i tskog Regionalnog zavoda za za-
štitu spomenika k u l t ure v r aćene or ig inalnoj sv ježini ,
možemo uočiti osobnu kolor ist ičku l jestvicu.s predomi-
nacijom plave, l jubičaste, žutozelene, zelenkaste i ruž i-
časte boje i s u sp je lim kon t rast ima sa crnom i s i vom
likova. Nije, stoga, iskl jučeno da je tu Garcia umetnuo
konkretne portrete, a ja bih tu h i potezu proširio i mo-
žda smionom pretpostavkom, da bi spomenuti redovnik
možda mogao biti por t ret starješine dubrovačkog isuso-
vačkog samostana u .o vrijeme, a izražajni muškarac na
drugoj s l ic i oš tra pogleda autoportret samoga sl ikara.
Ova uporedba dubrovačkih fresaka i dviju r imskih sl i-
ka postavlja pred nas jedan vrlo zakučasti problem.
Na osnovi l i terature i konzultacije s nekoliko istaknu-
tijih poznavalaca prošlosti i um je tnosti isusovačkog re-
da mogao sam zakl jučit i da ovim dv jema z imskim s l i-
kama autor nije poznat, iako neki naslućuju da bi mogle
biti Pozzov rad, al i bez nekih jačih dokaza. Pitanje je ,
stoga, koje nam se neminovno nameće: je l i Garcia ko-
pirao dvije r imske slike, je li on naslikao i jedne i d hruge,
ili jesu l i r i m ske naslikane prema njegovim dubrovač-
kim f reskama. Teoretski su sve t r i v a r i j ante moguće
i ne može se dat i k a tegorički odgovor. Dok j e t r e ća
varijanta najmanje uvjer l j i va, čini mi se, s obzirom na
već navedene primjere Garci j inog preuzimanja či tavih
17 Slika susreta sv. Ignacija sa sv. Franjom Ksaverskim u
»Camere di S. Ignazio«(Rim, Gesu)
18 Slika susreta sv. Ignacija sa sv. Franjom Borgiom u
»Camere dt S. Ignazio«(Rim, Gesu)
bojom redovničkih hal j ina prožetu izrazitim dekorat iv-
nim sklonostima. Ta živa paleta, taj osvijet l jeni prostor
pun zraka i vedr ine i ta dekorat ivna tendencija s efek-
tima punim neke svečane note očiti su rezultat njegovih
studija kod Francesca Solimene (1657 — 1747), autora či-
tavog niza fresaka u koj ima je ovaj i s taknuti napul jski
barokni sl ikar nastavljao veliku t radiciju Pietra de Cor-
tona, Giovannija Lanfranca i Luke Giordana. U svoj im
velikim c i k lusima u N a p u l j u u k o r u n a pu l j ske c rkve
S. Maria Donnaregina, u sakr ist i jama crkava S. Paolo
Maggiore i S . D omenico Maggiore i u c r k v i » I I G esu
nuovo«Sol imena je mani festirao svoj s l ikarski osjećaj
u kome je znao razbuktalom nemiru baroka dodati gra-
c iju skoroga rokokoa sl ikajući vedrim ko lor i tom i i z u-
zetnim osjećajem za drhtavu i p rozirnu p ik turalnu ma-
teriju.
Nasuprot ovoj zaniml j ivoj ko lo r ist ičkoj i n terpretaci-
j i Garcia je mnogo slabij i u cr težu. Dok negdje majstor-
ski rješava smiona skraćenja, na nekim je mjestima tvrd
i krut pokazujući očitu neujednačenost.
Kao što je ova analiza pokazala od analogija s Pozzo-
vom zamisli u c r kv i Gesu do i konografskih sl ičnosti s
nabrojenim s l ikama i k i p ov ima u r i m s k im c r k vama i
samostanima i do kolor ističkih i luminist ičkih srodnosti
sa Solimenom, Garcij in se c ik lus potpuno uk lapa u to-
kove r imskcmapuljskog baroka koje j e o va j m a j s tor ,
koji je u Napul j i R im navodno došao iz Sicil i je, potpu-
no poprimio.
Najljepšim detalj ima u čitavom ciklusu mislim da mo-
žemo smatrati upravo ona dva l ika u ko j ima smo pr i j e
naslutil i por t rete naručitelja i au tora samog. U redov-
niku visoka čela i duga nosa, živa oka i b istra pogleda i
u čovjeku živahnih očiju, spontana držanja, kratke kose
i neuredno obr i jane brade imamo zaista dokaze da se
Garcia mogao dovinut i do samostalne kreacije kad se
nije l i jeno prepuštao da kop i ranjem tuđih d j ela zado-
volji svoga investitora.
Otvoreno je p i tanje da l i j e Garcia bio španjo lac i l i
Talijan. Mislim da je ispravan odgovor da ga treba sma-
t rati t a l i janskim s l i karom, je r p r i p ada tokovima ta l i-
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janske umjetnosti, premda je po svoj pr i l ic i por i jek lom
i rodom sa Pirenejskog poluotoka, gdje se u doba baro-
ka javl jaju s l i kar i A n tonio Garcia y R eynoso (1623-
— 1677), Jose Garcia de Hidalgo (1650 — 1717), Juan Gar-
cia de Miranda (1677 — 1749), Pedro Garcia y Ferrer (um-
ro 1689), te dva imenom Juan Antonio Garcia Bouzas
(1675 — 1730, 1700 — 1752). 0 našem slikaru u vezi sa Špa-
njolskom ne znamo ništa.'
Uzimajući u obzir sve iznesene utjecaje, kontradikci je,
pa i plagijate, Garcij ino djelo ima zaslugu da je pretvo-
rilo ponutr icu dubrovačke Isusovačke crkve u pravi ba-
rokni prostor i s t vo r i lo č ist i ugođaj toga st i la na juže
saživljen s ambi jentom, te predstavlja u s tvar i na jzna-
čajniju baroknu dekoraciju u tehnici f reske ne samo u
Dubrovniku već u či tavoj ostaloj Dalmacij i . A da je to
postignuto, svemu iznesenom usprkos, zasluga je ovog
u životu mrzovoljnog a u u m j e tnosti vedrog majstora
koji je, makar iz druge tmke, znao u Dubrovnik doni jet i
dah baroka s najautentičnijeg izvora."'
" Najljepše zahvaljujem o. o. D. I . Josipu Kuku l janu i P redragu
Beliću iz Zagreba, te Josipu Scheibelu i E d mondu Lamalleu iz
Rima koji su mi omogućili doći do potrebnih publikacija i fo to-
grafija za komparativno proučavanje Garcij inih f resaka u D u-
brovniku. Zahvaljujem također najsrda čnije kolegi Nenadu Gat-
t inu za fo tografije br . 2 — 8 i 11, a kolegi V ladimiru M arkoviću
za fotografije br, 9 i 10.Thieme-Becker, o. c., XI I I , ad vocem.
R IASSUNTO
GLI AFFRESCHI DI GAETANO GARCIA NELLA CHIESA
DEI GESUITI DI DUBROVNIK
a S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio e S. Francesco
Borgia, colle opere del Pozzo, del Rusconi, del Gaulli, del Ma-
ratta e con altri dipinti I'autore conclude che il Garcia non esito
di prendere intere composizioni o particolari da altr i artisti r i-
manendo, pero, un'abile pittore che sinceramente senti lo spirito
enfatico e decorativo deli'arte barocca.
In questo studio I'autore da una dettagliata descrizione e un'
accurata analisi stilistica e iconografica degli affreschi e della
pala che il pittore Gaetano Gare.'a da Palermo, all.evo di Fran-
cesco Solimena, dipinse nei 1737 — 1738 nella chiesa dei Gesuiti
di Dubrovnik, che rappresenta il plu importante ciclo di affreschi
del Settecento in Dalmazia. Confrontando questi dipinti, dedicati
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